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Abstract In the 2000s, the UK worked to create spaces shared by people and roads known as home zones (HZ). 
This paper has determined the effects of those zones by examining the appearance of front yards of homes facing 
modified roads. Front yards of homes on roads forming an HZ had more benches, playground equipment, and bicycles 
than did regular roads. Younger parents and children lived in homes on roads forming an HZ. If, however, a large 
number of parents and children lived in homes on the same road, those parents and children were often lower class. 
Roads forming an HZ tend to cease functioning in comparison to other roads. If the desire is to create a better shared 
space, then roads with homes where many upper class residents and parents and children live should be used to 
form an HZ. 
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が先に実施されたという英国の政策に着目し，中で
も，2002 年から 2005 年の間に実施された Home 



































Roads : Safer for Everyone”にも示された 4）。英国の
住宅街の道路において 1998 年のブレア政権下で検
討が開始され，まずは 14 地区における Home Zone 
Pilot Schieme, その後 2002 年から 2005 年に実施す


















Fig.1 Signs indicating the HZ 
 
3. 調査概要 
 HZ リストからイングランド南部の South East / 
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Oxfordshire Saxton Road 148
311 Gainsborough Green 163




Surrey Nutley Lane[HZ] 77
127 Nutley Lane 50





Bath Fredelic avenue 23
109 Albert avenue 86
Bristol１ Stackpool road [HZ] 20
132 Stackpool road 112
Bristol2 Milford street 28
145 Greville road 117

















Worchestershire Duke of edinbaragh 77
180 
Hill view close 21
Oak field Road 82























抽出した道路については，2017 年 5 月 30 日から




出の調査②HZ 実施道路における HZ 機能の継続性
調査③HZ取り組み内容の調査の三点とする。 
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Hampshire 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 88.7 100. 
Kent 7.4 16.4 9.6 16. 3.2 6.6 2.1 6.6 6.4 13.1 77.7 57.4 
Oxfordshire 3.4 4.3 5.4 0.6 4.7 0.6 5.4 0.0 3.4 4.3 82.4 90.8 
Reading 5.2 2.7 0.9 0.0 0.9 0.0 0.9 2.1 4.3 10.7 87.9 84.5 
Surrey 29.9 20.0 1.3 0. 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 10.0 66.2 70.0 
West Sussex 13.8 16.0 1.1 1.6 1.1 0.8 0.0 0.8 3.4 7.2 86.2 79.2 
Bath 13.0 9.3 30.4 5.8 0.0 2.3 21.7 8.1 8.7 2.3 39.1 77.9 
Bristol1 20.0 8.9 50.0 0. 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.7 40.0 87.5 
Bristol2 7.1 12.8 3.6 2.6 7.1 0.0 3.6 2.6 7.1 2.6 71.4 81.2 
Wiltshire1 12. 22.8 5.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 83.2 75.4 
Wiltshire2 8.0 7.9 6.3 0.9 7.1 2.6 0.9 0.0 3.6 7.0 78.6 81.6 
Staffordshire 6.1 10.3 4.1 4.3 0.7 1.7 4.8 0.0 0.0 0.9 87.1 84.5 
Worchestershire 7.8 20.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 2.9 79.2 75.7 
Haringey 23.5 6.9 0.0 0.9 0.0 0.9 5.9 0.0 35.3 16.7 35.3 75.1 
Kingston 10.7 15.8 0.5 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 2.8 5.3 80.0 76.3 
Newham 0.0 7.9 0.0 5.3 1. 5.3 3.3 2.6 3.3 7.9 93.4 76.3 
合計 9.4 10.1 3.9 2.1 1.8 1.0 1.9 1.2 4. 6.9 80.8 80.5 
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Table 4. HZ initiatives and results of a study of the  

























Hampshire ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
Kent ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ×
Oxfordshire ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○
Reading ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○
Surrey × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ×
West Sussex ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
Bath ○ × ○ × × × ○ ○ × × ○
Bristol1 ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○
Bristol2 ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○
Wiltshire1 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○
Wiltshire2 ○ ○ × ○ × × ○ × × ○ ○
Staffordshire ○ ○ × ○ × × ○ ○ × × ○
Worchestershire ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○
Haringey  ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○
Kingston  ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
























































 道路と植栽のみが確認できた Kent は図４のよう 
Fig.4 Kent_ Rose Avenue/Surrey_ Nutley Lane 
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な様子であり，看板がないという点が大きい。看板












Fig.5 Wiltshire1_ Whitleigh 
  


























Table 5. Percentage of yards appearing on roads forming  
an HZ and regular roads 
[単位＿％] 
景観 道具 表出なし 
HZ実施道路 13.55 7.59 80.76 
一般道路 16.96 4.33 80.48 
Table 6. Classification of HZ roads with extensive 
landscaping and road furnishings 











Fig.6 Oxford_ Saxton Road /Bath_ Albert Avenue 
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Fig.7 Classification of roads with landscape elements  
/ tool elements 
 
Bath や Kent は HZ 実施道路もそうでない一般道
路も道具要素が多いという結果になっている。特に
HZ 実施道路ではない一般道路の方における道具要

















Fig.8 Location of roads forming an HZ  
and regular roads in Bath 
 
Fig.9 Bath_ Albert Avenue 
  
層を分類した。 
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構成に対する差が生じないにも関わらず，施工から










Fig.10 Differences in the strata of residents living on 























Table 7. Social strata and percentage  
of homes where yards appeared 
[単位＿％] 
社会階層 景観要素 道具要素 
上 26.4 18.2 
中 11.3 1.6 





14 歳が多い道路を A タイプ，15～29 歳が多い道路
を B タイプ，30～44 歳が多い道路を C タイプ，45
















Table 8. Age group and percentage of homes where 
yards appeared 
[単位＿％] 
庭 ベンチ 自転車 遊具 目隠し 表出なし 
A型 5.3 4.8 2.4 3.6 3.2 84.2 
B型 8.2 10.2 1. 3.1 9.2 72.4 
C型 12.3 2.1 1.8 0.3 2.8 81.0 
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の年齢層の状況に合わせて道路事に，表出の種類が
変化している。 









Fig.11 Worchester_ Duke of Edinburgh way 
/Surrey_Nutley Lane 
  











Fig.12 Worchester_ Duke of Edinburgh way  





















Table 9. Sustained functionality of an HZ and residents by age group 
 親子型 多世代型 若者型 高齢型 
2 Kent/Staffordshire Bath/Wiltshire  
3 Oxfordshire Reading/Worchestershire Surrey 
4 WestSussex Hampshire/Wiltshire1/Bristol2 Bristol1/Haringey Kingston 
Table 10. Sustained functionality of an HZ and the appearance of yards 
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